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Breaking News Terhadap Kemampuan 
Membaca Teks Narasi Siswa di SMP 
Yayasan Dwi Sejahtera Pekanbaru 
Berdasarkan pengamatan awal penulis dan informasi dari guru bahasa 
Inggris di SMP Yayasan Dwi Sejahtera Pekanbaru, ditemukan bahwa beberapa 
siswa kelas VIII memiliki masalah dalam pemahaman membaca, terutama pada 
teks narasi. Mereka tidak bisa mencapai standar minimal skor (KKM). Dalam hal 
ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pengaruh dari 
penggunaan permainan breaking news terhadap pemahaman membaca siswa di 
SMP Yayasan Dwi Sejahtera Pekanbaru. Penelitian ini memiliki dua variabel 
yaitu permainan breaking news sebagai variabel independen dan pemahaman 
membaca sebagai variabel dependen. 
Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada 
pengaruh yang signifikan dari penggunaan permainan breaking news terhadap 
pemahaman membaca teks narasi pada siswa kelas VIII SMP Yayasan Dwi 
Sejatera Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian quasi eksperimental. 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Yayasan Dwi Sejatera 
Pekanbaru. Penulis mengambil dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas 
kontrol. Ada 30 siswa dikelas eksperimen dan 28 siswa dikelas control sebagai 
sampel dari 392 populasi setelah melakukan pengelompokan sampel secara acak. 
Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan tes pilihan ganda. Dalam 
menganalisis data, penulis menggunakan rumus Independent Sample T-test 
dengan menggunakan SPSS versi 20. 
Berdasarkan analisis data, hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 
pengaruh yang signifikan diantara pemahaman membaca siswa yang diajarkan 
sebelum menggunakan permainan breaking news dengan pemahaman membaca 
siswa yang diajarkan setelah menggunakan permainan breaking news. Hal itu 
dibuktikan dengan ditemukan Sig.2-Tailed lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian 
null hypothesis (Ho) ditolak, dan alternative hypothesis (Ha) diterima. Itu berarti 
bahwa ada pengaruh yang signifikan dari penggunaan permainan breaking news 
terhadap pemahaman membaca teks narasi pada siswa kelas VIII SMP Yayasan 
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Based on the researcher’s preliminary observation and information from 
the English teacher at the Junior High School Yayasan Dwi Sejatera Pekanbaru. 
Pekanbaru, it was found that some of the second year students had problems in 
reading comprehension, especially on narrative text. They could not reach the 
minimum standard of score. In this case, the researcher was interested in 
conducting a research entitled the effect of using breaking news game on students’ 
reading comprehension of narrative text at the junior high school Yayasan Dwi 
Sejatera Pekanbaru. This research had two variables that were Breaking News 
Game as an independent variable and reading comprehension as a dependent 
variable. 
The main focus of this research was to find out whether there was a 
significant effect of using Breaking News Game on students’ reading 
comprehension of narrative text of the second year at the junior high school 
Yayasan Dwi Sejatera Pekanbaru. Pekanbaru. The type of research was quasy 
experimental research. The subject of this research was the second year students 
at Junior High School Yayasan Dwi Sejatera Pekanbaru. The researchers took two 
classes, that was experimental class and control class. There were 30 students as 
experiment class and 28 students as control class sample from 394 students of 
population after doing clustering sample randomly. In collecting the data, the 
researcher used multiple choices test. In analyzing the data, the researcher used 
Independent Samples t-test formula by using SPSS 22 version. 
 Based on the analysis of data, the result shows that there was significant 
effect on students’ reading comprehension after being taught by using Breaking 
News Game. It was proved by finding the Sig.2-Tailed < 0.05, it was 0.000 < 
0.05. It means that null hypothesis (Ho) was rejected and alternative hypothesis 
(Ha) was accepted. It means that there was significant effect of using Breaking 
News Game on students’ reading comprehension at the Junior High School 
Yayasan Dwi Sejatera Pekanbaru. Therefore, it can be concluded that breaking 
news game had significant effect on students’ reading comprehension of narrative 
text at the junior high school Yayasan Dwi Sejatera Pekanbaru. Pekanbaru. 
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